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ABSTRACT 
PD. Harapan Indah is a company engaged in the manufacturing of plastic raw 
material such as plastic poly bag production. Where users of products produced in 
this industry from its very broad range of sectors, from agriculture, households and 
industry itself. Due to the breadth of the market is then processed product users arise 
many industrial businesses in this area which makes a very tight competition. The 
purpose of this study is to analyze internal factors and external factors that are 
owned by PD. Harapan Indah which is then used in the determination of strategies to 
deal with this very tight competition. The method of analysis used in this study is a 
quantitative descriptive research. The results achieved from this study indicate that 
the First, PD. Harapan Indah has a strong internal position with IFE result of 2,512. 
Second, PD. Harapan Indah said to be quite successful in taking advantage of 
external opportunities and avoid threats in doing business with EFE result of 2,566. 
Third, the strategy obtained from a market development strategy, market penetration 
strategy, and strategy development, then the appropriate strategy to be 
recommended for PD. Harapan Indah based on the analysis of the QSPM matrix is 
market development strategy by 6,794. (LY) 
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ABSTRAK 
PD. Harapan Indah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri 
pengolahan berbahan baku plastik berupa produksi plastik Polybag. Dimana 
pengguna produk yang dihasilkan dalam industri ini sangat luas yang penggunanya 
dari berbagai sektor, baik dari sektor pertanian, rumah tangga, dan industri sendiri. 
Dikarenakan luasnya pasar pengguna produk olahan ini maka banyak timbul usaha 
industri di bidang ini yang membuat persaingan menjadi sangat ketat. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang 
dimiliki oleh PD. Harapan Indah yang selanjutnya digunakan dalam penentuan 
strategi untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat ini. Metode analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 
Hasil yang dicapai dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, PD. Harapan 
Indah memiliki posisi internal yang cukup kuat dengan hasil IFE sebesar 2,512. 
Kedua, PD. Harapan Indah dikatakan cukup berhasil dalam menarik keuntungan dari 
peluang eksternal dan menghindari ancaman dalam melakukan usahanya dengan 
hasil EFE sebesar 2,566. Ketiga, dari strategi yang didapatkan berupa strategi 
pengembangan pasar, strategi penetrasi pasar, dan strategi pengembangan, maka 
strategi yang cocok untuk direkomendasikan untuk PD. Harapan Indah berdasarkan 
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hasil analisis dari Matriks QSPM ialah strategi pengembangan pasar sebesar 6,794. 
(LY) 
 
Kata Kunci : Strategi Bisnis, Internal, Eksternal, SWOT, QSPM. 
 
 
